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　3歳から 14 歳の小児アレルギー喘息患者 23 人及び非アレルギー疾患対照小児 11 人を対象として末梢静







　喘息患者と非アレルギー疾患対照者を合わせた 34 検体をイルミナ社製の Human Ref8 Bead Chip を用いて
マイクロアレイ解析を行った。34 検体中 20 検体で発現した 12073 遺伝子のうち、喘息発作時に 2倍以上、
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うち Growth arrest-speciﬁc 6（GAS6）、S100 calcium binding protein A9（S100A9）は喘息発作でも気道感染で















　発作時のみで変動した遺伝子によるパスウエイ解析では Tumor necrosis factor（TNF）、Transforming 
growth factor、beta（TGFβ）、Histone h3（His3）、Nuclear factor of  kappa light polypeptide gene enhancer in 



















　本論文はすでに Clinical and Experimental Allergy誌に掲載されており、今回の審査においても研究内容に
対する評価は高いものであった。
　よって、著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
